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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
cidn de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
VÍÏO IV.—Redacción y Administración: Temprado, 11, 
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! 
T E M A S D E L D I A Una gestió 
del señor Igual 
Y i 
Padillc 
ficaz 
Los socialistas no es t án satisfe-
chos. Los raudales de sargre espa-
ñola vertidos en Asturias no han 
aplacado su sed. Quieren m á s san-
gre, anhelan m á s incendios, laboran 
al amparo de una inmunidad a la 
que deshonran para que otra vez so 
bre los campos atormentados de 
España, aparezca la bestia sangui-
naria que no r e s p e t ó vidas n i ha-
ciendas e hizo de una de las m á s 
preciadas regiones de la patria esce-
nario dantesco de las c r ímenes m á s 
monstruosos. S i en el socialismo 
quedase un sedimento de pudor sus 
bocas p e r m a n e c e r í a n cerradas y 
quietos sus pies, en una paraliza-
ción absoluta, que es lo menos a 
que tiene derecho el pueblo t s p a ñ o l 
escarnecido y maltrecho. 
| A h l ; pero esto es mucho pedir a 
los socialistas. Y entonces ¿ d ó n d e 
estaría su razón de per como parti-
do ¿Y c ó m o justificar el cumpli-
miento de las ó r d e n e s recibidas, an 
te los que, desde fuera de E s p a ñ a , 
dirigen contra ésta los arponazos de 
su odio encendido? Cuando un so-
cialista se atribuye condic ión de c iu 
dadano españo l hay que decirle que 
este honroso t í tu lo no le correspon 
de, U a socialista no es, no puede 
ser español . Es t á sometido a una 
doctrina que niega el sentimiento 
de patria. N i siquiera comprenden a 
esta como una entidad geográfica y 
racial; mucho menos puede sentirla 
como una realidad espiritual y teo-
lógica, como un valor h i s tó r ico que 
le da personalidad y vida indepen 
diente, alejada de un descabellado 
internacionalismo u t ó p i c o . Pa t r ia 
es sinónimo de libertad, de ley, de 
historia, de espiritualidad, de re l i -
giosidad, Y estos son los principios j 
frente a los cuales los socialistas 
han elevado un solo estandarte: ma-1 
terialismo bestial, materialismo pri-1 
mitivo que alienta y vigoriza los m á s 
bajos instintos del hombre. Pr ime-
ro, fortalecer bien la bestia, Y luí go 
lanzarla para que busque su presa y 
la triture. La presa del social ismo 
internacional es ahora E s p a ñ a . N o 
llegaron m á s que a clav ría sus 
dientes, c a u s á n d o l a crueles desga-
rraduras en la ú l t ima i n u p c i ó n de 
la manada; pero los domadores cui -
dan su jauría para que en otra oca-
sión no falle el golpe.,. 
# * » 
Estos han aparecido otra vez en 
Asturias. Cuando el peligro desapa-
reció y no pueden sufrir d a ñ o algu-
nO- Conviene que los republicanos, 
flquelios que, a pesar de diferencias 
doctrinales, coinciden en un deseo 
ferviente de salvar a E s p a ñ a , refle-
xionen sobre las palabras que aca-
ba de pronunciar un hombre al que 
la República ha distinguido con u n 
cargo de confianza. E l gobernador 
fieneral de Asturias ha dicho que «la 
campaña iniciada por los culpables 
revolucionarios para desacreditar a 
las autoridades y a la fuerza púb l i -
ca Hega a extremos inconceb ib l e s» . 
*Se han cometido y dicho verdade-
r a infamias». Qu ien , en los momen 
tos difíciles que suceden a un movi 
diento revolucionario, va l iéndose 
de calumnias y de toda clase de cr i -
minales medios, trata de debilitar 
la autoridad de la Repúbl ica y del 
datado españo1, no merece las con-
sideraciones ni |las prerrogativas de 
8 c iudadanía , n i aunque gocen de 
inmunidad parlamentaria. 
El gobernador general no lo ha 
Qi<-ho; pcro S( todos los pe r iód icos . 
Los socialistas que a tan ultrajante . 
labor se dedican son los diputados ¡ 
Negr ín , Agui l laume. De Grac ia , Ve-1 
ncranda Garc í a y Mati lde de la To-1 
rre. Conviene no olvidar estos nom-1 
bres de «ciudadfcnos e jemplares» . 
« # • 
Una lección para los republicanos 
que hablan de u n i ó n o de colabora-
ción con el socia ' ismo. |Mucho cui -
dadol Cuando la democracia se en-
trega en manos del socialismo se 
convierte en instrumento de t i r an ía . 
Entrar en conciertos con los socia-
listas es exponerse en trance de sui-
cidio. Suave o buscamente, s e g ú n 
las circunstancias, las izquierdas 
q u e d a r í a n convertidas en esclavas 
de aqué l . ¿ P i e n s a n las izquierdas 
que los socialistas iban a prestarles 
su fuerza s in n i g ú n in terés? Lo han 
dicho muchas veces: «la Repúb l i ca 
es para nosotros un esca lón» . L o de 
r ru i r án cuando as í les convenga. 
Abr i r án sus puertas al invasor ex-
t r a ñ o ; pero es preciso para que esto 
suceda que existan traidores dentro 
de casa. ¿Es este papel del agrado 
de las izquierdas? N o lo creemos. A 
pesar de sus continuas torpezas su-
ponemos en ellas un sentimiento pa 
trío que, aunque adormecido, puede 
fáci lmente despertar. Dentro de una 
Repúbl ica que mantenga en pie 
aquellos principios que son esencia-
les a una sociedad civil izada, po-
d r á n las izquierdas laborar por la 
i m p l a n t a c i ó n de normas legales m á s 
avanzadas si quieren. Cuando la 
Repúb l i ca haya c a í d o en manos del 
socialismo será tarde; los socialistas 
no q u e r r á n nada con los republica-
nos. Los desp rec i a r án , porque en 
ellos verán el s í m b o l o de la cobar-
día y de la t ra ic ión. 
N o comprendemos ciertas afini-
dades. ¿Es tán las izquierdas repu-
blicanas conformes con la lucha de 
clases como doctrina y con el cr i -
men como procedimiento pol í t ico? 
¿No? Pues la lucha de clases y l a 
violencia son postulados bás icos del 
socialismo. S i és te vence, el terror 
se e n c a r g a r á de sacar de su equivo-
cación , aunque demasiado tarde, a 
los republicanos que no supieron 
ver el doble juego del marxismo. S i 
es derrotado, como en el caso de 
Asturias, el socialismo se acoge rá 
ladinamente a los beneficios de una 
democracia y de unas leyes contra 
las cuales luchó dlizaudo la dina-
mita y el incendio, s in perjuicio de 
lanzarse al ataque tan pronto como 
estime la ocas ión propicia . Y esto 
ú l t imo es tá sucediendo ya . Y si el 
socialismo a lgún día es tá en cond í 
clones de volver a levantar su mano 
contra la patria, se rá porque unos 
republicanos que no sienten a Es 
paña les ayudan a vigorizar sus cua-
dros para la p r ó x i m a ofensiva. 
CONTABLE 
joven, con m á s de D I E Z 
a ñ o s de práct ica , se ofrece 
por horas. - Escr ibid a 
F. L . P . 
Apar tado , 15. 
T E R U E L 
Las cantidades a cobrar afectan a cincuen-
ta pueblos de la provincia 
Las continuas y eficaces gestiones Torrijas, de es tac ión de M o r a a 
que nuestro querido amigo, el dipu Ademuz; 1.880'47. 
tado agrario por Teruel, don Leopol Nogueruelas. de Venta del Aire a 
do Igual Pad i l l a , ha venido realizan More l la , trozo 4; 6.655 78. 
do en los centros oiiciales para acti Jorcas, de Mases a Albentosa a 
v a r e l p a g o de las cantidades que. Al iaga , trozo 5; 1.229'01, 
por expropiaciones de terrenos para Mora de Rubielos, de Pueb la de 
carreteras y ferrocarriles, adeuda el Valverde a Cas te l lón , t r o z o 7; 
Estado a los particulares en esta 30.54274. 
provincia , han dado positivo resul Bel lo , de Morata de Jiloca a Cala-
tado. j mocha, 28 311'69. 
H o y podemos anunciar a nuestros Utri l las, de Cuevas de A l m u d é n a 
lectores que en breve s e r án pagadas M o n t a l b á n , trozo 3; 11 265,48. 
las cantidades que por tal concepto Monrea l del Campo , de Monrea l a 
d e b e r á n percibir los propietarios de Al iaga , trozo 1; 3.085'45. 
terrenos afectados por los expedien! Aliaga, de Al iaga a Venta de la 
tes que figuran en la siguiente reía Pintada a Cantavieja, t r o z o 1; 
ción, o sean todos los ingresados en 15.392 29. 
la secc ión correspondiente del M i i Bronchales, de Zaragoza a Teruel 
nisterio de Obras púb l i ca s hasta el a la de C a u d é a E l P o b o ' trozo 5; 
31 de Diciembre de 1934. |16.506'80. 
De la mayor parte de ellos es tá au F E R R O C A R R I L E S 
torizado el paga y del resto se auto-1 
r izará en todo lo que falta del actual \ Perales, de Teruel a 
trimestre. 38 492'43. 
Es ucha, de Teruel a 
E L COMIPMMIIOO 
SOOAMLIISTAX 
C o n t i n ú a perdiendo ambiente el la clientela del s e ñ o r A z a ñ a y la 
intento de hacer con los grupos sí- hueste que capitanea el s e ñ o r Mar t í 
tuados en los a l e d a ñ o s del marxis- nez Bar r io : y.por si fuera poco, los 
mo el compr imido izquierdista de dirigentes de la izquierda r epúb l i ca 
que se ha venido hablando por si na han recibido una carta del s e ñ o r 
con las palabras p o d í a dárse le si- Bote l la Asensi , jefe del grupo rad i 
quiera una apariencia de realidad, cal socialista de izquierda. S ino que 
Es un proyecto que camina a la deri el pa ís no se deja desorientar con la 
va. La op in ión que acerca de este facilidad que suponen los cap í t o s t e s 
asunto prevalece en el seno del par-1 izquierdistas. Saben que en el fon 
tido de Izquierda republicana no ha j do de estas reuniones no es el pro 
querido que permanezca por m á s blema de la u n i ó n lo que se mueve 
tiempo en el secreto; y oficiosamen- ¡ n i lo que interesa a los reunidos. E l 
Una vez m á s patentiza así , el d i -
putado agrario por Teruel, que sabe 
cohonestar en su a c t u a c i ó n la defen 
sa de los intereses generales de la 
Agr icul tura con la ges t ión oportuna 
y eficaz en pro de quienes le honra 
ron con su mandato. 
L a r e l ac ión de expedientes es l a 
siguiente: 
C A R R E T E R A S i 
Alcañiz ; 
Alcañlz; 
Alcañiz; 
Alcañiz ; 
11 796 96. 
Peralejos, de Teruel a 
8 63516. 
Utn l las , d e Teruel a 
6.23177. 
Cañada Ve l l ida , de Teruel a A l c a 
ñíz; 16 749'55. 
Fuentes Calientes, de Teruel a A l 
cañiz; 9.268'25. 
Alfambra, 
215.570'95. 
te, para que nadie se vea en el tran-
ce de tener que responder de la re-
ferencia, ha sido dada a la publici-
dad. E l s e ñ o r A lbo rnoz t e n d r á que 
escuchar como respuesta a la suge 
rencia que le hizo al s e ñ o r Azaña, al 
go parecido a é s t o : «La u n i ó n de las 
izquierdas debía ser impulsada por 
un movimiento de abajo arriba, y es 
e r róneo que sean los jefes los que 
co.ifecclonen un programa m í n i m o 
que no dejaría satisfecho y que se-
ría, desde el momento mismo de 
pactarse la u n i ó n , un semillero de 
discordias y una causa perenne de 
luchas 'intestinas. Pero este movi-
miento de abajo arriba es imposible 
porque a los grupos republicanos de 
izquierda los separan, m á s que ma-
t i c e s , problemas fundamentales. 
Así e s t án las cosas, como ha tenido 
que reconocer la Prensa de izquler 
da, que sigue dando muestras de 
gran regocijo para despistar. Las as 
plraciones a casi uaa u a i ó n sagrada 
han ido r e d u c i é n d o s e día tras día 
I hasta concretarse en la fórmula de 
de Teruel a Alcañiz; un deseo de alianza electoral, que 
I es a lo que se va ahora. Claro que 
Jorcas, de Mases a Albentosa a 
Al iaga; 30.060'61 pesetas. 
Mezquita de Jarque, de Monrea l a 
Al iaga , trozo 6; 8 72^74. 
Rudll las , de Cortes a L u c o , trozo 
l . 23.953 03. 
Hinojosa de Jarque, de Monrea l a 
Al iaga ; 13.202 10. 
Mosqucruela, de Venta del Ai re a 
Morel la , trozo 8; 24.428'12. 
Va lbona , de Puebla de Valverde a 
Cas te l lón , 6*288,83. 
Vi l lar roya de los Pinares, de Te-
ruel a Cantavieja, 4 299'09. 
Vil lar luengo, de Venta de la P i n -
tada a Cantavieja; 12.099 86. 
B u e ñ a , de Monrea l a Al iaga; 
5 388'97. 
Cantavieja, de Venta de la Pin ta-
da a Cantavieja, trozo 8; 1 726'40. 
Fuentes Calientes, de Monrea l a 
Aliaga, trozo 5; 821'80. 
d e Teruel a Alcañiz; el camino que conduce a ella n i es 
i l iso n i es tá l impio de o b s t á c u l o s . 
O r r í o s , 
6.135'57. 
Mezquita de Jarque, de t e rue l a ¡Menudo pedrusco es el acoplamien 
Alcañiz; 3.642'87. | to de nombres en las candidaturas! 
Mata de los O l m o s , de Teruel a L a alianza electoral pudiera morir 
A l c a ñ i z 2.404'16, en un accidente. 
Castei de Cabra , de Teruel a Al-1 Q l i e lo3 resuitados que con vistas 
cañiz. 2.09210, a la decantada u n i ó n e s t á n obtenien 
? , l T i ™ " ^ 3 ' ^ T e r U e U A l " ¿ o * e ™ casi negativa, y, deade lúe- cumplida 
ún ico tema que figura en el orden 
del d ía de cada una de las asambleas 
zurdas, y el mismo en todas ellas, 
es el de las responsabilidades reyo 
lucionarlas, o, m á s exactamente, el 
del impunismo. Las idas y venidas 
las conferencias y las visitas son la 
válvula por la que dan salida al te 
rror pán ico , a la pavura que les ins 
pira el sumario instruido por el juez 
especial que entiende en el alijo de 
armas. Todavía acarician la pos lb i l l 
dad de recurrir a maniobras que ale 
jen el peligro, que lo entierren para 
siempre, y mientras los funestos per 
sonajes comprometidos en la gran 
salvajada proyectan combinaciones 
sus ó r g a n o s en la Prensa se atienen 
a la consigna de silencio que se les 
ha dado y parecen olvidar que hay 
un sumario p r ó x i m o a terminarse v 
un juez que a c t ú a . 
Inút i l , porque la o p i n i ó n púb l i ca 
no pierde de vista asunto de tanta 
monta y en el que tan in te resad les 
tá, A las gentes no se les puede pe 
dir que afronten con esp í r i tu ciuda 
d a ñ o una revo luc ión , que hagan de 
sus intereses y aun de sus propias 
vidas una fortaleza capaz de conte-
ner los envites de las turbas revolu 
c lonar ías , para dejarlas desampara 
das d e s p u é s y a merced de los que, 
triunfante el impunismo, se c ree r í an 
autorizados para arremeter con m á s 
furia contra la n a c i ó n . 
A l pa ís se le exigió un sacrificio y 
¡cañiz; 9.125'86, 
! Cañ i za r del Ol ivar , de Teruel a 
Alcañiz; 2.154,42. 
? G^rgal lo , de Teruel a Alcañiz ; 
5.078'31. 
A l r o H s a , de Teruel a Alcañiz ; 
7.667'55. I 
Valdeconejos, de Teruel a Alcañiz; 
9 378,10. j 
Mezquita de Jarque, de Teruel a , 
Alcañiz; 20.052 40. 
VHIalba Baja, de Teruel a Alcañiz ;1 
9.838'66. { 
y generosamente respon 
go, nada p rác t i cos , no impide que ! j . , , , i A. 
r . J u u . . . o dió al l lamamiento. Ahora ejerce un 
las izquierdas bul lan y se agiten. Se 1 
suceden las juntas y conc i l i ábu los y b r e c h o exigiendo una l iqu idac ión 
los cambios de impresiones. Ul t ima completa de las responsabilidades, 
mente se han reunido por separado Y no es tá dispuesto a transigir. 
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Perales, de Monrea l a Al iaga; Alcañiz; 33.227*32. 
Pa lomar de Arroyos , de Teruel a [loóla la c o i É c l a de 
3 935 37. 
G ú d a r , de Mases a Albentosa a 
Aliaga, trozo 3; 1.164,56. 
Fortanete, de Teruel a Cantavieja, 
trozo 8: 23.269 36. 
Rudi l la , de Cortes a Luco , trozo 
3: 13.29778. 
C a ñ a d a Vel l ida , de Monrea l a 
Aliaga, trozo 5; 1.228'11, 
P e ñ a r r o y a de Tastavins, de Cala-
ceite a Monroyo , sección 2, trozo 3, 
1.833'35. 
Puebla de Valverde, de Puebla de 
i Valverde a Cas te l lón , t r o z o 1; 
16 .890m 
Arcos de las Salinas, de es tación 
de M o r a a Ademuz, trozo 5; 2.314. 
Fonír la , de Cortes a Luco, , trozo 
3: 12.549'36. 
Huesa del C o m ú n , de Cortes a 
Luco, trozo 1; 14 657'91. 
Calamocha. de Ca lamotha a V i v c l 
del R ío , 12.149 89. 
mies 
FflBdn 
lla "iíiíés videirií" con 
8 Inglateira 
li 
A doce grados bajo cero permane 
cío ayer la m í n i m a , 
j E l frío fué intenso durante todo el 
, d ía , puesto que la m á x i m a reglstra-
da ú n i c a m e n t e m a r c ó tres grados y 
dos déc imas bajo cero. 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, A esto hay que a ñ a d i r que duran-
s e ñ o r Lerroux, as is t ió esta tarde al te todo el día p e r m a n e c i ó nevando, 
acto de serle impuestas al doctor C o m o es consiguiente, tampoco 
Sloker las insignias de la Cruz del se pudo trabajar en la mayor í a de 
Mér i to Mi l i t a r . las obras. 
Luego estuvo despachando con E n la vía públ ica se registraron 
el Jefe del Estado, s e ñ o r Alcalá Za- numerosas caldas de personas, debí 
mora. | do a que el piso apa rec ía completa-
^ . . "^ . 1 Más tarde rec ib ió a los periodls- mente helado-
M a d r i d . - P o d e m o s decir que es I H u b o que echar abundante arena, 
totalmente inexacto que en las e.fe tas a quienes dljO: | Tenemo9 ^ 
ras gubernamentales se haya pensa - N a d a puedo decir a ustedes H™. n . ^ h l o . A,. I3 ^ J L ^ 
do en cerrar nueetrasf .onterasalos - . . . f r íos pueblos de la provincia ne^ó 
proauctos franceses. acerca de las penas de muerte, pues copiosamente, por cuyo motivo no 
Lo cierto es que existe el decidido hasta m a ñ a n a no q u e d a r á resuelto, pueden circular vehícu los . ^ ò S ^ í m 1 ^ E n carabi0 he de - ^ ^ 1 - ; p ^ r r a m e n a z a « f * * ^ -
eia iwnej comerciales con dicho que juzgo elogiable la conducta de este estado y para terminar con él 
pais. los diputados que esta tarde pidie- n^)01-8"ía v iésemos caer una fuerte 
Ante la a t i tud de Francia . Espa- ron en la C á m a r a el indulto de los nevada «eguida de un cambio de 
ña f i rmará un « m o d u s vivendJ» con condenados a la ú l t ima pena. viento. 
Aiem; ma e 1 glaterra mediante el .. x J - - J i ^ s í estamos seguros de que la 
m a l f h r h n » o - í « » a n r v . *n .? ia rá« o . . A h o r a b i e n — t e r m i n ó diciendo el . , M cual ü i cnos pcises nos env ia rán au temperatura serla otra y no tantos 
tomóvi les a cambio de recibir naran í ^ ñ o r L e r r o u x - l a dec is ión corres- los catarros que hoy día Invaden a 
jas e s p a ñ o l a s . ponde al poder ejecutivo. la mayor ía de los turolenses. 
Pácíaa 2 ACCION 
mu 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madr id , los ingenieros don 
D á m a s o T o r á n , don Manue l Arlas y 
don Ignacio Estevan. 
- De la misma pob lac ión , don E m i 
lio F e r n á n d e z , don Ricardo y don 
Luis A t r l á n . 
- De Valencia , don Manue l Izquier 
do. 
- De Calamocha, don Jorge M u -
ñ o z . 
- De Madr id , don Francisco Sor ia-
no, ingeniero de Minas , y distingui-
da esposa. 
Marcharon: 
- A L o g r o ñ o , don Juan Ar royo , 
- A Calatayud, don Gregorio G i -
m é n e z . 
- A Cas te l lón , don Maur ic io Car-
bone l l . 
- A Valencia , don José Cantos, 
- A Calanda, don Manue l Albesa, 
a c o m p a ñ a d o de su bella hija, 
- A Calamocha, don Alfredo M a -
rín , representante de la Casa Fabra 
y Coats. 
- A Valencia , don Rosendo Ayllón 
y don Manue l Canduela, 
N A T A L I C I O 
C o n toda felicidad ha dado a luz 
un robusto n i ñ o la joven y dis t inguí 
da esposa del competente juez de 
Ins t rucc ión y primera Instancia de 
T a r a n c ó n , don Francisco Ruíz Ja-
ralbo, (nee) Rosa Fe r rán , 
Madre y nuevo infante gozan de 
perfecta salud. 
Reciban los venturosos padres y 
distinguida familia nuestra enhora-
buena por el fausto motivo que la 
ocasiona. 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
cía: 
C o m i s i ó n del pueblo de Calamo-
cha; don Juan Gonzá l ez , 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien tos ,—José Mar ía D á m a -
so Ruiz Fe r rán , hijo de Francisco y 
Rosa . 
Alejandra Yagü i H i n o j o , de Blas 
y Alejandra. 
D e f u n c i ó n , - F u l g e n c i o Villanueva 
Navarro, de 56 a ñ o s de edad, casa-
do, a consecuencia de caquexia.— 
Beneficencia provincial , 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
Teruel, 17 33877 pesetas. 
o c 
i • f i n i i f •in nuil SOT»;-! 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
aiizii i 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
R A D I O 
Ventas al contado y 'p lazos 
P U N T O A Z U L 
Z E N I T H 
K E N E D Y ¡ 
P I L O T 
C R O S L E Y 
C O L O N I A L 
S P I K F A D A 
T E L E F U N K E N 
L A V O Z D E S U A M O 
S T E W A R T W A R N E R 
vSi está usted interesado en adqui-
rir un R E C E P T O R de C A L I D A D 
a P R E C I O E X C E P C I O N A L , no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Pascual Morera 
Agente comercial matriculado 
C A R R A S C O , 19 2.° 
D r r | /«N I> T C C qüè hay en E s p a ñ a , con el fin de C r K I C d * confederarse v que sus asociados 
. tengan aquellas ventajas que dichas 
T E R U E L 
Se traspasa frutería 
P o r ausentarse su propietario se 
desea traspasar la frutería estable-
cida en la casa n ú m e r o 4 de la 
calle de Santa Mar ía , 
Pa ra informes dirigirse a l pro-
pietario. 
i i m m m 
O 
z: < 
ex 
3C 
L L i 
/ - a r . D E \ 
AMONIACO 
£ L r É R T I L l Z A N T E DE 
N I T R O C C N O A M O N I A C A L 
M E J O R Y M A S B A R A T O 
SOCIEDAD AÍIOhlMA AZAMON" 
A R L A B A M , 7 
• • L K M C I A 
P I M T O R . S O R O L L A , 3 9 
F U T B O L 
S e g ú n noticias, la Sociedad Rà-
pid cuenta ya con jugadores sufi-
cientes para formar cuatro equipos 
de fútbol y organizar un campeona-
to que, s e g ú n los referidos equi-
piers, ha de resultar muy interesan-
te, 
Y eso que todav ía faltan unos 
cuantos deportistas por entrar en 
esta c o m b i n a c i ó n . 
Adelante pues, 
D E P O R T E D E N I E V E 
Leemos en «Las Prov inc ias» , de 
Valencia : 
«S igu iendo la in fo rmac ión sobre 
los deportes de nieve, podemos ya 
asegurar que gracias a ' los conti-
nuos esfuerzos de nuestro S k i C lub 
Valencia , es ya un hecho el que este 
sport ha tomado carta de naturale-
z i en nueslra ciudad. 
C o n cierta sorpresa no exejita de 
s impa t ía ya hemos visto por nues-
tras calles a varios grupos de aman-
tes de la nieve que consus e squ í s y 
trajes especiales daban una nota es-
pecial aqu í y al verlos nos daba la 
sensac ión de que algo de los pa í ses 
nevadis venía a visitarnos. 
El S k i C l u b Valencia y la Socie-
dad Valenciana Fomento del Turis-
mo pueden mostrarse orgullosos de 
sus bien organizadas excursiones a 
nieve, porque hasta ahora s ó l o el 
éxi to les va a c o m p a ñ a n d o . 
E l parador de Puebla de Valverde, 
cercano a la sierra de Javalambre 
donde radican las pistas, vióse e l 
domingo pasado muy animado, ya 
que m á s de 50 s q u í a d o r e s de Valen 
cia y Teruel se reunieron allí, desta 
cándose especialmente la presencia 
de muchas y muy bellas squiadoras. 
Esta sociedud es tá ¡¡en la actuali 
dad p o n i é n d o s e en contacto con los 
clubs dedicados a deportes de nieve 
Sociedades ofrecen para el momen-
to en que se hagan excursiones a 
Nur ia , La Mol ina , P e ñ a l a r a , etc, 
I Nuevamente el p r ó x i m o domingo 
I s a l d r á el autocar de Fomento de 
Turismo hacia las regiones nevadas 
del Javalambre, llevando en su inte 
rior a los socios del S k i C lub Valen 
cia y a aquellos simpatizantes de es 
te nuevo depor te .» 
La Mutual del Turia 
Asociac ión de Socorros M ú t u o s 
para casos de 
Invalidez. Vejez y Fallecimiento 
Fundada en 1925 
La Directiva tiene hecho el d e p ó -
sito que marca l a Ley 
Domic i l i o social : 
Alicante. 15. l.0-Telefono 17940 
V A L E N C I A . - P a r a iM^rrn^s dir i -
girse a: F R A N C I S C O C A Ñ A D A . 
Santa Mar ía , 4 2.° 
CMP1ITAIL I 
Señora desea invertir p e p e i a s cantidades en hipatetas, en 
cualquier punto de Aragón, siempre que aperten buenas i i n 
cas, b ien ' rús t icas o urbanas. 
Inter ís seis y medio por 100 anual y basta seis año t de 
p l ' zo para la devolución del prés tamo. 
Para tratar escriban manifestando cantidad que desean y 
garant ías que ofrecen, a 
. D O Ñ A L E O N O R G I L 
Apartado^l2.145 - M A D R I D 
No contesto a intermediarios y corredores. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
U N 
Í 9 $ S 
I N S U P E R A B L E 
Extra-corta, Corta, Larga y Fono 
Gran Super 9 
HT7. 
i» 
Joaquín -TERUEL 
m i m u n í 
c¿¿a3 ¿ : abones. E>« c i d CQ las prinw.i; 
)PTA\S. i í , f©0 
Precio impuesto en toda Esp-ña 
Oigalo, compárelo y juzgue 
usted mismo 
Agencia oficial: 
Ecos taurinos 
Mot ivado por la baja temperatura 
que ha d ía s domina en nuestra d u -
dad, siguen paralizadas las obras 
conducentes a la c o n s t r u c c i ó n de la 
nueva plaza de Toros . 
C o m o es deseo del contratista dar 
cima a di^ha obra antes del p róx imo 
mes de Mayo , vivamente deseamos 
cese este temporal de nieves y hie-
los y se reanuden las mencionadas 
obras. 
Corresponde inaugurar la tempo-
rada taurina a la empresa de Barce-
lona, que lo h a r á el día 10 de Febre-
ro con una novil lada, en la que 
a c t u a r á n Eduardo S o l ó r z a n o , M i -
guel Cirujeda y José G ó m e z , Sevi-
l l ano . 
C o n una terna de novilleros va a 
empezar el ja'eo taurino del a ñ o en 
curso, que ya no t e n d r á in te r rupción 
hasta los lejanos d í a s de finales de 
Noviembre. 
S e g u i d í t a s de esta novillada inau-
gural, tiene ya organizadas el em-
presario b a r c e l o n é s las siguientes 
combinaciones: 
17 de Febrero. —Novil 'ada mejica-
na con Pa lomino de Méjico, Edmun 
do Zf-peda y el Indio. 
24 de F e b r e r o , - P e p e Chalmeta, 
Pa lomino de M a d r i d y Rafaelillo de 
Valenc ia . 
3 de M a r z o , - M a r t í n Bi lbao con 
los dos novilleros que m á s se hayan 
dist inguido en las novilladas ante 
' iores . 
10 de Marzo . —Primera corrida de 
toros: Valencia II, Marc ia l Lalandn, 
Vicente Barrera y Manolo Bienve 
n lda , 
17 de Marzo,—Valencia II, Vic to 
riano L a Serna y Madr í leñ í to , que 
t o m a r á la alternativa. 
E n A b r i l t a m b i é n «dará» el activo 
B o l a ñ a tres corridas de toros «a 
todo me te r» : una el domingo de 
Ramos, con Barrera , Armíll i ta y 
Fernando D o m í n g u e z y dos en los I 
d ías de Pascua, en las que t o r e a r á n 
Marc ia l , V i i l a l t a , Barrera , Ortega, 
A r m i l l i t a y L a Serna. 
Sección 
Santos de hoy, - Santo 
Nolasco, confesor y fundad8 \ 
Bosco , confesor; Ci ro , Jua0r:V 
no . Saturnino y Cir íaco. T*Í¡S 
Oficio y misa: San Pedro ^ 
co. confesor. Doble, Colorbi ^ 
Santos de m a ñ a n a ^ S a n t o ^ 0 
y Ceci l io , obispos y m á r t ^ N 
ro y Pablo , obispos; E í r é n . d i ^ 
y Santa Brígida , virgen. ^ 
Oficio y misa: San Ignacio J 
v már t i r . Doble. Color ^ po y 
do. 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebran,, 
rante el mes de Enero en P1 C , 
dor . 1 
Misas a hora fija: 
Ca t ed ra l . -Misa s a las nueve 
zada; nueve y media la mayor' 
las pnce en la capilla de los De 
parados. 
San A n d r é s . - Misas a las Sje. 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa C l a r a . - M i s a a las 8lete 
San J u a n . - M i s a s a lassletej^ 
día y ocho. 
Santa Teresa . -Misas a las 
y medía , ocho y ocho y media. 
S a n t i a g o . - M i s a a las 8iet»y ^ 
dia. 
El4 S a l v a d o r . - M i s a s a las siete, 
siete y media y ocho. 
San P e d r o . - M i s a s a las siete j 
media y a las ocho. 
San M i g u e l . - M i s a s a las ocho. 
L a Merced.—Misas a las ocho. 
siiiu mmi u imm ii 
ïj y 
P I Q U E R . 20-2o. 
Tripas y especias para embutidos 
i m i r a no 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
ndante míe. 
/¡acan nace^ rcwio en iodos ios ¿errónos 
el empleo como aóono de ÍCLS 
¿ AXENlANA 
* t O S Z V R O P O T Á S Í C & 
• S U L F A T O O E P O T A S A 
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I X 
En la Cámara continuó la discu-
sión de la L de Arrendamientos 
En sesión secreta se pidió que se retiren las die-
tas a los que difaman a España 
A petición del Jefe de'Estado se'reunió el Consejo en 
Palacio 
Se examinó l a declaración leída en la Cá-
mara por el ministro de Estado 
jvfnrHd. — A 1"« diez del*» m a ñ a n a dades en la conces ión de permisos 
llpgó el J H f del Estado, s e ñ o r Alcalá psra exportar. 
Zarnofn. a Pe la r lo , E l ministro de Hacienda, s e ñ o r 
Qíil t ïce minutos d^spnés a c u d i ó M a r r a c ó , hace algunas aclarado 
el presidente del Conseio . s e ñ o r nen. 
Lerrotix. s e ñ o r P é r e z Madr iga l pide 
A lps ¿{"Z y media llegaron los con tir^^nrin ia r eun ión de In C á m p 
dem^1» ministros. m en «ie«»irtn a^rr^t*» pnrfl tr^tnr d*» 
A 1««« Ar>re v cuarto saiirt el spfior 1in ««jn^fr» que afecta a la dignidad 
Alc^'á Zamora que se dir igió a la ^f,,,^,, 
Embalada de Portugal para dar el y n!, ¿ ^ „ + „ 4 ^ creeri q , ^ se trata 
p é s a m e a la fatnilla del embajador e^ a'jío T ^ l a c i ^ n d ^ er\n las dernn 
fallecido, el»Si de' s e ñ o r Bad ia v la C á m a r a se 
Seguidamente el s^ñor AW.Iá Za retine e^ sesión serreta. 
mora regresó a Palacio . Fota fnv^ r^rfn HuroH^n . 
E i Consejo t e r m i n ó a las dos de ¡ p] q^ñor P^rez Madr iga l pide 
la tarde, : se rehiren las diefas a los d ió l l t ados 
A l saHr 'e l "jefe del Gobie rno , se jirtrinHstas o"í*i ans^nfes del Pnrln 
ftor Lerroux. ke le p r e g u n t ó sobre . ^ p p ^ ^ dedican a difamar a E^pa 
las sentencias de muerte, fia. 
D o n Aleiandro c o n t e s t ó : I E l seflnr A l b a le promete Irami-
— S ó l o puedo decirles que se exa ré^jarn^ntaf is 
mente In ne t i r i ón , 
minaron esas sentencias y se toma rennnda la ses ión núb l i ca . ron acuerdos. Estos no pueden co 
pocerse t odav í a . 
D e s p u é s fal ló el ministro de C o 
municaciones, señor Ja lón, que, co 
mo secretario del Consejo, d e s p u é s 
de una referencia verbal, facilitó a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
H a c i e n d a . - Desestimando recia 
maciones de una c o m p a ñ í a de ferro 
carriles sobre d a ñ o s causados por el 
atentado de P u z o l . 
Decreto sobre el cultivo del taba 
co. 
Gue r ra . -Reg lamen to sobre serv* 
d o s de rég imen interior de la Escue 
la Superior de Guer ra , 
Obras púWioñs — Mombramiento 
de interventores de ferrocarriles. 
Encomendando al Minis te r io de 
Hacienda la admin i s t r ac ión del po 
blado de A r a ñ o n e s (Canfranr). 
Presidencia —Decreto autorizan 
do la l e d u ' a a las Cortes de u n oro 
yecto de Le\ que modifica un a'-tícu 
lo del C ó d i g o de Comerc io . 
A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O 
Madr id . —Los p e r l o d í s ' a s v i s ' t a r o n 
a v í r i c s min'stros nara cediries no 
fas ampliatorias de l a r e f é r e n d a ^ M a d r i d . - E l s e ñ o r A l b a al recibir 
ciosa del Ccnsejo cel ï b r a d o esta ma j esta noche en su dpsnarbo a los pe 
ñ a ñ a en Palac io . riodistas les man festó que m a ñ a n o 
Dicho C o r s e o se ce lebró en P ^ a | 1 a C á a i a r a ce i eb ra rá una ses ión ne 
d o a pe t ic ión del Jefe del Estado, crológlca dedicada a S á n c h e z G u e 
s e ñ o r Alcalá Zamora, para examinar ^ 
la dec la rac ión que sobre pol í t ica ex 
terior leyó ayer en la C á m a r a el m i R E C U R S O D E N E G A D O 
nistro de Estado, s e ñ o r Rocha . 
E n cuanto al proyecto de Ley M a d H d í - E l Tribunal de Ga ran 
Electoral se t o m ó el acuerdo de que t í as Constitucionales ha denegado 
se celebre una r e u n i ó n para estu- el recurso de inconsMtucionalidad 
diarlo. interpuesto ante él contra la Ley que 
A esta r e u n i ó n as is t i rán t a m b i é n Hejó en suspenso la ap l i cac ión del 
los jefes de los partidos po l í t i cos Estatuto de C a t a l u ñ a a conaecuen 
representados en el Gobie rno . cia de la s u b l e v a c i ó n de la Genera 
T a m b i é n se sebe que el Gobierno l idad . 
tiene ya ult imado el folleto que con- T R A S I A D O D E L C A D A V E R 
tiene la vers ión depurada de los su- _ . 
cesos revolucionarle s de Octubre . D E L S R . M E L L O B A R R E T O 
TTerrvtírtp 1a In térne lac i^n del se 
ñ^r B a d í a sobre p o l í t i c a de c^nHn 
gentes v el orador retira l a proposi 
clón presentada. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del prever 
to de Ley de Arrendamientos Rúst i 
eos. 
Se discute el a r t í cu lo s é p t i m o 
del dictamen. 
La C á m a r a desecha varias en 
miendas y se suspende el debate. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Arenas de 
fiende una p ropos i c ión firmada por 
diputados de varios matices en la 
aue se nide el Indulto de los reos 
condenados a muerte. 
E l sefior Rocha promete t rami 
tar e1 ruego. 
E l s e ñ o r 'Mar t ínez Arenas dice 
que cree contar con el an^vo u n á n i 
me de la piedad de la C á m a r a , 
Los m o n á r q u i c o s protestan y se 
oven algunas voces denegatorias. 
Seguidamente el s e ñ o r A l b a le 
vanta la s e s ión . 
S o n las ocho y cuarenta y cinco. 
M A Ñ A N A S E S I O N 
N E C R O L O G I C A 
La legación del Uruguay en Pa 
rís da por fracasada la 
revolución 
P a r í s . —La legación del Uruguay 
ha enviado a la Prensa una ro t a di 
deudo que la revo luc ión ha fracasa 
do en aquel pa í s . 
D E N C A S S I G U E P R E S O 
Par í s .—El excnn«eiero de G^ber 
PPCfón de la GeneraMdnd de Catahi 
fla. D e n ^ á s . con t i núa preso y some 
tldo a rég imen c o m ú n , 
D I M I S I O N D K U N M I -
: N I S T R O A L E M A N : 
B e r l í n . - H a dimit ido el ministro 
de E c o n o m í a . 
V O N P A P E N P R E C O N I Z A L A 
R E C O N C I L I A C I O N E N T R E 
: F R A N C I A Y A L E M A N I A : 
Vieaa . — E ' emb^jarior del Reich. 
V o n Papen, ha asistido" a nna re-
un ión organizada por los alemanes 
residentes en Viena para Testejar la 
vuelta del territorio del Sarre a Ale-
mania. 
Papen p r o n n n c l ó un discurso en 
el que p r econ i zó la reconci l iación 
integral entre Francia y Alemania , 
S O B R E L A D E T E N C I O N 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
Habana —Una b o m b a b a des t ru í 
do un convento en Guanajay. 
Las monjas abandonaron el edlfi 
d o precinltadamente. 
N o ocurrieron desgracias persona 
le*. 
L0 e s t a r í an ÍIPI Imnortante rentro 
azucarero de A'fonso ha sido lucen 
diada. 
La poHrfa cree que el fuego fué In 
tenclonado. 
E T O G I O S A L A L A B O R D E 
Diez obreros sepultados en una 
mina por la explosión del grisú 
Tres de ellos resultaron muertos y otros heri-
dos de gravedad 
Un guarda jurado mata a tiros a su esposa y a tres hijas 
Cometidos los inconcebibles crímenes, se 
presenta al Juzgado el asesino 
: D E D E N C A S : 
E l redactor de «Ya» en P a r í s en-
vía a su pe r iód ico l a siguiente infor-
m a H ó n , 
P a r í s — E l ex consejero de Gober-
nac ión de la General idad catalana, 
s e ñ o r D e n c á s . fué detenido el do 
mingo, a las on^e de la m a ñ a n a , en 
el hotel del L<s Rojo, rué Duto t . 67. 
donde se encontraba en c o m p a ñ í a 
de su esposa desde que se t r a s l a d ó 
a P a r í s . S11 le traslada a la r á r c e l . 
E l ex ministro socialista Indalecio 
Prieto h 'zo personalmente algnnas 
gestiones para conseguir que Den-
cás quedase arrestado en su domici 
l io ; pero estas diligencias no tuvie 
ron eficacia, 
D e n c á s se encuentra sometido a 
la j u r l s d i c d ó n especial del Tr ibunal 
de ex t rad ic ión . 
Este organismo estudia ahora el 
informe que r emi t ió desde Madr id 
el Tr ibunal de G a r a n t í a s 
P r ó x ' m a m e n t e se ce l eb ra rá la vis 
del asunto, h a b i é n d o s e encargado 
de la defensa del procesado el influ 
yente abogado de P a r í s , M r . Henry 
Torres . 
Existe la Impres ión de que Den 
cás será libertado en breve y de que 
no se c o n c e d e r á la ex t rad ic ión , por 
que el delito de que se le acusa tle 
ne conexiones polfflcas, ya que las 
supuestas cantidades mn'versadas 
pe r t enec í an en su mayor parte, si 
no absolutamente, a los fondos se 
cretos de la General idad. 
A C T I V I D A D P O L I T I C A D E L 
: S E Ñ O R B U R G O S M A Z O : 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Tánger . —Rl p e r l e r o «R1 M o -
nrebH recoge un ju l r io h í o M n c o 
emitido aceren díí la lab^r de E· 'na-
ña en Mornipcos r»or don Rohert 
Rj^ar^. nrof^sor d^l Instituto ''e A l -
to»» E«>tndtoo tnarroqnfas de Rabat. 
E l s e ñ o r R'card enfoca el proble-
ma m a r r o q u í con espír i tu no solo 
l impio de prejuicios, sino compren-
sivo v de tendencia am'stosa. 
E n el Instituto de A ^ o s Estudios 
de Rabat —dice—«El Mogreb i» ha 
hech^ a la larga aigo m á s qne pol í t i 
ca. para conseguir la compenetra-
ción hisoano-francesa. 
Enjn'ciado ia labor de E s p a ñ a el 
referido profesor dice que resulta 
evidente que nuestros progresos en 
las regiones m o n t a ñ o s a s aná logas , 
adjudicadas a los e spaño le s , no han 
sido m á s r á n i d o s . Agrega que se ha 
insistido mucho sobre el desastre 
de Annua l , cuyo relato no puede 
leerse s in e m o c i ó n . 
Se insiste con pesadez y orgullo 
farisaicamente, como si n ingún pue-
blo euroneo hubiera no tenido ja-
m á s algún fracaso de ese géne ro . 
A p r o p ó s l t o de Ifnl, un per iód ico 
de P a r í s creía oportuno echar en la 
cara a nuestros amigos los nombres 
de Annual y Monte Arru l t , o lv idán-
dose en cambio que el restableci-
miento s iguió a nuestro desastre. 
Recuerda que durante la guerra 
eurooea E s p a ñ a mantuvo el «s ta tu 
quo» en Marruecos, lo que dló lugar 
a bastantes preocupaciones. 
Respecto al general Capaz, dice 
que es un hombre de hierro, en 
quien parece revivir como en Mlllán 
Astrny la gran raza de conquistado 
res, que no les basta conquistar y 
organizan y gobiernan, pues la cir 
cunsc r lpc ión de Gomara a él con 
fiada ha sufrido una t r a n s f o r m a c i ó n 
pudiendo seña lá r se como modelo. 
Termina diciendo que los e s p a ñ o 
les se han mostrado muy prudentes 
al no dejarse llevar de m e g a l o m a n í a 
pues así hicieron menos vulnerables 
v men^s sen-ubles las dificultades 
e c o n ó m i c a s y financieras de nues 
tros tiempos. 
L A P I R A T E R I A C H I N A 
Londres,—Dicen de Dalren que 
se ha visto ante el Tr ibunal de Ape 
l i c i ón la causa seguida por el asun 
Huelva . —Sabemos que el ex m i - to de p i ra te r ía ocurrido en junio de 
¡n i s t ro s e ñ o r Burgos M«zo ha dirigí 1933 y a consecuencia del cual ha 
Pa lènc ia . —En una mina de B a 
rruelo, a causa de una explosión de 
grisú, quedaron sepultados diez mi -
neros. 
Tres han perecido. 
De los restantes hay varios en 
grave estado. 
O T R A T R A G E D I A 
San Mar t ín de la Vega.—El guar 
da jurado Luciano Juriel d i spa ró su 
carabina sobre su esposa Carmen 
Ortega. 
Esta r e su l tó muerta. 
Despuéa Luciano m a t ó a sus tres 
hijas de corta edad y se en t regó al 
Juzgado. 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
Oviedo . — Los obreros Onofre 
F e r n á n d e z y^ L a u r e a n o r M e n é n d e z , 
encontraron una Abomba colocada 
en la vía férrea de la C o m p a ñ í a de 
Ferrocarriles E c o n ó m i c o s . 
A l recogerla, la bomba hizo ex-
p los ión y Laureano resul tó gravísi-
mamente herido y Onofre con h e i i 
das graves. 
A M A D R I D 
Oviedo ,—Ha marchado a Madr id 
el gobernador general de esta reg ión 
señor Velarde, 
P E T I C I O N D E P E N A S 
D E M U E R T E 
Oviedo.—La fiscalía pide para el 
director de la fábrica de armas de la 
Vega, coronel de Artillería Ricardo 
J iménez , la pena de muerte. 
La misma pena se pide para G o n 
zález P e ñ a , 
E L T E M P O R A L D E 
N I E V E S E N A V I L A 
A v i l a . — A consecuencia del tem 
poral r e i n a n t e ' e s t á n bloqueados por 
la nieve varios autos. 
T a m b i é n ha quedado bloqueado 
por la nieve un tren de m e r c a n c í a s , 
G I L R O B L E S A B A R C E L O N A 
Barcelona. — E l p r ó x i m o domingo 
l legará el s e ñ o r G i l Robles. 
A R M A S Y D E T E N C I O N E S 
Oviedo.—Durante las ú l t imas ho 
ras han sido fecdgidas'd? armas de 
fuego y se practicaron 22 de tenc ió 
nes, r e c u p e r á n d o s e 1 050 pesetas 
procedentes de asaltos. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
Oviedo . —Mañana se ce lebrará un 
consejo de guerra contra el paisano 
Sixto Mar t ínez Suá rez , por auxil io 
a la rebe l ión . 
B U E N A S N O T I C I A S 
L A S E S I O N D E L A C A M A R A I M a d r i d . - H o y se efectuó el trasla 
do a Por tuga l del cadáver del eraba 
jador de dicha n a c i ó n en Madr id , 
s e ñ o r Mel lo B á r r e l o . 
1 Las tropas desfilaron en la expía 
nada de la es tac ión del Norte . 
do una carta a sus am'g >s, anun-
c iándo les que está organizando en 
esta provincia el partido agrario con 
p r o p ó s i t o de robustecer el bloque 
; gubernamental. 
M a d r i d . - S e abre la s e s ión a las 
cuatro y media de la tarde. 
Preside el sefior A l b a . 
En el banco azul el ministro de 
Industria, s r ñ o r Orozco . 
Leída el acta de la s e s ión ante- EN G O B E R N A C I O N 
rtor queda aprobada. ' , 
E l s r ñ o r Pascua l Leone pide el M a d . i d . - L o s periodistas visitaron M E D I D A A C E R T A D A 
Le sus t i t u i r á el diputado por M c l i 
l ia s eñor Echcguren. 
tadultode os condenados a muerte, de madrugada al ministro d é l a G o 
El st ñ ,r B a d í a explana s u anun- b e r n a c i ó n en su despacho, 
dada i a t e rpe iac ión sobre pol í t ica de j E l se ñ o r Vaquero les dijo que ha 
contingentes " admitido la d imis ión al director ge 
Apoya una p r o p o s í d ó n e ins inúa neral de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , se 
que han existido algunas i r reguiar i - , ñ o r López Hermlda . 
b í a n sido condenados a muerte dos 
individuos alemanes y a rec lus ión 
perpetua y trabajos forzados otro 
individuo a l e m á n y un suizo. 
Los procesados h a b í a n apresado 
un vapor chino, causando la muerte 
a dl<z personas. 
En la sentencia de hoy se confir 
maá las dos penas de muerte y se 
condena t a m b i é n a esta pena al ale-
m á n y al suizo. 
M a d r i d . —Se ha prohibido a los D I M I S I O N 
diputados sodalistas visitar las cár i 
celes si no van provistos de una au | Huelva .—Ha sido aceptada la d i 
t o n z a c i ó n especial del director gene mis ión al alca-de de Vi l l a í ransa , se 
ral de Prisiones, 1 ñ o r Contreras. 
Hue lva .—A los telegramas dirigí 
nos por ."as en t í danes y sociedades 
de Ayamonte al Minister io de í n d u s 
tria, éste ha contestado ofreciendo 
estudiar r á p i d a m e n t e la so luc ión de 
ta Impor t ac ión de sardinas portugue 
sas, y que confía comunicar pronto 
una favorable s o l u c i ó n . 
Este telegrama ha causado muy 
buene i up re s ión , 
S E P I D E L A P E N A D E 
M U E R T E P A A A G O N Z A -
; L E Z P Ñ E A : 
Gi jón .—Esta noche hemos podi-
do averiguar q j e la Fiscalía jur ídi 
co-militar ha despachado el escrito 
de calificación provisional en la 
causa seguida contra el diputado 
socialista R a m ó n Gbnzá lez P e ñ a , 
calificando los hechos como con» 
t i íu t ivos de dos delitos: uno, de 
rebe l ión militar, para que el fiscal 
pide la pena de muerte, y otro, de 
robo, para el que solicita l a pena de 
presidio mayor; en concepto de rea 
ponsabilidad c iv i l por los d a ñ o oca-
sionados por la r evo luc ión , lo que 
se determina en el escrito de acusa 
clón. 
La causa fué ' remi t lda esta noche 
a Oviedo al juez instructor, para el 
nombramiento de defensor, que pa 
rece se rá el abogado don A u r e l i o 
Mati l la , a quien p a s a r á en el t é rmi 
no de cinco d ías , y una vez devuelta 
por el mismo, t e n d r á lugar la lectu 
ra de cargos y la prác t ica de prue 
bas, 
U N C O N S E J O D E G U E R R A 
Val lado l id . —Mañana por la tarde 
comenza rá el Consejo de guerra por 
los sucesos ocurridos en Medina de 
Ríoseco durante la revo luc ión pasa 
da. 
S e g ú n el apuntamiento, el 5 de 
Octubre los revoltosos impidieron 
la salida de trenes desde aquella po 
blación a Va l l ado l id . 
Casi s i m u l t á n e a m e n t e , otro grupo 
asa l tó una a rmer í a y las fuerzas que 
iban a mantener el ordea^ tuvieron 
que dividirse, 
E n la plaza Mayor hubo una l u 
cha, en la que r e su l t ó muerto el 
sargento que mandaba un pe lo tón , 
V un tenlente'herido, así como va 
r íos guardias. 
E l cap i t án hubo de replegarse con 
las fuerzas que iban a mantener el 
orden, al cuartel, y en c o m b i n a c i ó n 
con otras fuerzas de refuerzo logró 
dominar ' l a s i t uac ión d e s p u é s de 
haber resultado herido otro guardia 
y al a lgún otro m á s . 
E l juez califica como inductor de 
los hechos a Francisco P é r e z Jiraé 
nez, y como directores del mismo a 
Félix F e r n á n d e z Donis y Vic tor iano 
Marcos. 
Pide la pena de muerte para Félix 
F e r n á n d e z Donis , Vic tor iano Mar 
cos y Ezequiel Casquet, és te como 
autor de la muerte del sargento 
C a s t a ñ e d a . 
A d e m á s pide penas, que oscilan 
entre catorce a ñ o s y seis a ñ o s de 
pr i s ión . 
P O R J U G A R A L O S 
P R H I B I D O S : 
Jaén. — E l gobernador ha impues 
to una multa de 200 pesetas a Pab lo 
Garc ía , d u e ñ o de ui estableciaiien 
to donde se jugaba a los prohiibdos 
y de 50 pesetas a cada uno de los ju 
gadores, que en total a s c e n d í a n a 
16, 
M O D I F I C A C I O N D E U N 
: R E G I M E N A D U A N E R O ; 
Te tuán . — H a n regresado los miem 
bros de la mis ión e spaño la encarga 
da de las negociaciones con el pro 
tectorado francés para la modifica 
d ó n de rég imen aduanero. 
E n re lac ión con este punto el alto 
comisario ha manifestado que el G o 
bierno ha dejado en suspenso la re 
so luc ión de la C o m i s i ó n aduanera 
referente a la consecuc ión de un 
puesto intermedio entre Mel i l la y 
V i l l a Alhucemas, 
KtaáM 
Máxima át nyu 
Míala* . • • : 
rmlói •tJHo·féric· 
tlcnatro horas,. . 
)·to·N|lcTfiU%"ï ,^*ir OSitfTitoflo á«rit«tltoto 4« eita claiU) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Mes (capital) 2'50 ptaa. 
Trimestre (fuera) 7'50 » 
Semestre (Id.) 14,50 » 
A ñ o (id.) 29-50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
El i r a ¡miU iiiiimil-siiialisla 
N o ya los profesionales del d e r c flcados todo a posteriori y legalizado 
cho, sino los profesionales mediana después haciendo la justicia a med í -
mente cultos, deben haber quedado 
sorprendidos ante la d i spos ic ión 
desconcertante emanada de los h o m 
bres que dirigen la Alemania actual. 
E n la nueva o rgaa i zac ión d¿ la ca-
rrera de leyes se suprime de u n mo-
do radical, e l derecho civi l romano. 
L a s u p r e s i ó n de este caudal ju r í -
dico, esencial para occidente, in ic ia 
dor y elemento constitutivo de nues 
tra o r d e n a c i ó n jur íd ica , sería extra-
ordinario en cualquier p a í s de raza 
caucás ica , pero en Alemania lo es 
a ú n m á s . S i en a lgún pueblo ha s ido 
notable la influencia del derecho 
romano, s i en alguna n a c i ó n se han 
destacado grandes romanistas, pan-
dectista. Investigadores en todas sus 
facetas, ese es Alemania . Pe ro es 
tan á n s c e n t r a l la a c t u a c i ó n del na 
cional-soclallsmo, que no nos debe 
ya nada sorprender, n i a ú n esta au-
dacia científica tan absurda como la 
s u p r e s i ó n del latín para el estudio 
de l romence. 
E n la ciencia ju r íd ica occidental , 
en la confo rmac ión , a l devenir de 
los tiempos, del derecho filosóficos 
y pos i t ivo—código de N a p o l e ó n — 
el derecho romano ha jugado un pa 
pel esenc ia l í s imo. Tres derechos, 
principalmente el romano, el germa 
no y el canón ico , fueron los consti 
tutivos de nuestros ordenamientos 
ju r íd icos y sobre todo el romano, 
ya que nadie puede negar a R o m a 
la s u p r e m a c í a ju r íd ica en el mundo 
occidental. E n la misma Alemania , 
y sobre el derecho ge rmán ico , surge 
el derecho romano. Reciente e s t á 
a ú n l a a n é c d o t a del molinero y el 
emperador; para los iniciados, la 
escuela h i s tó r i ca del derecho; para 
el cultivado en general, la figura des 
t acad í s ima de Savingy, el descubri-
miento de las instituciones de G a l l o , 
los prestigios actuales de un lering 
o Shon . 
da de los hechos, no los hechos a 
A todos los artis 
tas aragoneses 
Meditando sobre la m á s adecuada 
organ izac ión de la Expos ic ión de 
Texto íntegro de la declaración ministerial leí 
en las Cortes por el ministro de Estado 
la medida de la justicia. Esto para Arte A r a g o n é s , que por m i iniciati-
los latinos, como dice Eugenio M o n va va a celebrarse en Madr id , he lie-
tes, es asombroso, pero en Alema- ga(jo a la conc lus ión de que, velan-
nia, en un rég imen que nace, se jus- ¿ 0 p0r ei b iei l cimentado prestigio 
tífica todo. Todo menos crear un 
derecho nazi , pues esto es demasia-
do a ú n para los embriagados del 
más acendrado hi t ler ismo. 
E l tema, l a clave, el motivo, del 
régimen nuevo a l e m á n es dar a to-
das las manifestaciones y componen 
tes del Reich una carac ter í s t ica ra-
cial, y por consiguiente, materialis-
ta. Es una consecuencia de la sober 
bia de la raza tan carac ter í s t ica en 
él germano, gran especializado, pe-
ro hombre tozudo y brutal en un 
sentido espiritual y difuso. S i algo 
es tá por encima de la raza y existe 
una o r d e n a c i ó n humana universal e 
igualitaria, es precisamente el dere-
cho, su creador. E l derecho es para 
la vida social del mundo tan necesa-
rio como las leyes naturales en la 
vida animal , sino la r e lac ión y con-
rivencia, la expans ión de la cultura 
sería p r ác t i c amen te imposible, su-
friendo un golpe fatal el progreso 
sin la coope rac ión del intercambio 
universal de los cerebros humanos, 
que surgen en todos los climas y 
bajo diversos soles, no só lo en la 
orgullosa Alemania . 
He ah í porque las audacias nazis, 
que tienen mucho de tozudez teuto-
na, se es t re l l a rán ante la impos ib i l i -
dad de su permanencia en un divor-
cio con l a civil ización de Europa , en 
lo cual no ha ca ído el gran Musso-
l i n l , 
¿ Q u é p m s a r á Oswaldo Spengler, 
el profeta y filósofo del nacional-so-
cial ismo ante estas desviaciones y 
excént r icas maneras de actuar en 
los hombres que dirigen la A l e m a -
nia actual? 
Desde luego es imposible negar 
. i n t e r é s y aciertos; novedosas reall-
Pero no se para en la a m p u t a c i ó n t . , , . . , . , , , . , i , . , . : dades, al racismo que ha sabido ha-
del derecho romano la audacia nazi; . . . , L·., 
„ „ - c* J cer un bloque del pueblo t e u t ó n i c o 
llega a m á s . Entre otras audacias, . , , , , , . u i i L i y t r ae rá , como todos los movimien-
Incomprensibles, hasta ahora, supri r i „ . J _ j 
, j . . . , . , . , t o s de gran envergadura, aportacio-
me la división de derecho en püb l i - . f i . 
, j , . j nes interesantes a las normas de 
co y privado, por ejemplo desconcer ^ „ ^ j J 
Occidente, un tanto gastadas y de 
m o d é . 
tante, y ya metido en el campo de 
revolucionarlo todo, se organiza un 
rég imen jur íd ico exclusivamente na-
cional-socialista, haciendo al dere-
cho tributario de una pol í t ica , pol í -
tico en el sentido vulgar de la pala-
bra, invlrtiendo los t é r m i n o s de la 
lógica que sería hacer el nacional-
socialismo jur íd ico . De lo que es el 
derecho entre los nazi ya fué una 
prueba anticipada la forma de solu-
cionar la consp i rac ión de R o h m y 
sus secuaces en Junio pasado, en 
que perecieron figuras prestigiosas 
y al margen de la revuelta, como las 
del jefe de Acc ión Cató l ica Klaus-
sener, asesinado villanamente. Justi 
Italia, m á s comprensible para nos 
otros como nac ión latina; la Un ión 
de Repúbl icas socialistas sovié t icas , 
esos as iá t icos que viven en Europa 
y Alemania , este gran pueblo, hoy 
en plena ec los ión, son las figuras 
principales en el retablo complicado 
que nos fo rmó la G r a n G u e r r a d e l 
, continente blanco. 
S igámos los , observemos con aten 
ción, pero sin olvidarnos de E s p a ñ a ; 
tan original y de una vida espiri tual 
propia difícilmente superada por 
n i n g ú n otro pa í s . 
Ange l B r a u l i o Ducasse 
del Arte A r a g o n é s , se hace preciso 
efectuar una escrupulosa se lecc ión 
de obras, para lo cual es obligado 
dejar sin efecto las bases que para 
dicho certamen tuvo la bondad de 
reJactar el Comi té de artistas opor-
tunamente designado. 
Agradezco profundamente y esti-
mo en todo su valor el meritorio tra 
bajo de esos c o m p a ñ e r o s ; pero la 
p r e o c u p a c i ó n que me proporciona 
llevar a la p rác t ica m i iniciativa, 
siempre acuciado por mi anhelo de 
que la expos ic ión constituya un éxi-
to rotundo que ofrecer a nuestra 
querida patria chica í n t e g r a m e n t e , 
me obliga, como he dicho, a prescin 
dír de aquellas bases, adoptando la 
de t e rminac ión de admitir , previa se-
lección, ú n i c a m e n t e aquellos traba-
jos que presehten los artistas arago 
neses que para ello sean invitados. 
Y o he de rogar la concurrencia de 
todo aquel artista a r a g o n é s que dis-
frute de bien ganado prestigio, s in 
pararme a considerar en nadie ma-
tices, ideas o el mayor o menor gra-
do de amis ta i ; simplemente t endré 
en cuenta el prestigio y la obra de 
cada uno. 
Para evitar gastos, s e r án cons t ru í 
das por mí las medallas que se des-
t i na r án a premios, siendo innecesa-
r io a ñ a d i r qUe en la ad jud icac iún de 
és tos , m i modesta personalidad que 
da absolutamente al margen, pues 
el mayor a que yo aspiro, de valor 
inapreciable, es el dé que es tá Expo-
sición contribuya a proporcionar un 
éxito m á s a la gloriosa historia del 
Arte A r o g o n é s . 
Q u i z á s pueda contarse para este 
O. rtamen con subvenciones de los 
excelent í s imos Ayuntamientos y D i -
putaciones provinciales de Zarago-
za, Huesca y Teruel, así como de en 
tidades culturales, casinos y perso-
nas que sienten verdadero amor por 
el engrandecimiento Arte Arago-
nés . 
A todos, c o m p a ñ e r o s artistas de 
A r a g ó n , os saluda fraternalmente, 
G e r m á n Q i l Los i l l a 
L a dec la rac ión leída por el minis- clones que representan se hayan he-
tro de Estado en las Cortes acerca •' cho acreedores a la fel ic i tación uná-
de la pol í t ica del Med i t e r r áneo en la ! nime de los pueblos, 
ses ión de esta tarde, dice: j Nuestros representantes han reci-
«Señores diputados: A es t ímulos bido instrucciones de hacer presen-
de mi propio deber y por haberme te a los Gobiernos interesados el 
dado cuenta del in te rés con que la sentir del Gob ie rno e s p a ñ o l , y 
op in ión nacional viene siguiendo los . Minis ter io de Estado ha 
Neum 
B O L S A 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
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B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 71'50 
Exterior 40/0 8575 
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A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
acontecimientos internacionales de 
m á s relieve, juzgo úti l hacer a l a Cá-
mara una breve dec la rac ión , que se 
refiera tanto a la op in ión que el G o -
bierno Sustente respecto a los re-
cientes acuerdos de Roma , como a 
la actitud que el Gobie rno haya 
adoptado o se proponga adoptar 
por lo que hace a un problema so-
bre el cüa l estimo existe unanimidad 
absoluta entre los e s p a ñ o l e s aL en-
juiciarlo, y que reviste excepcional, 
y m á s bien diré vi ta l . In terés para la 
nac ión e s p a ñ o l a . 
Es bien notoria l a a t e n c i ó n con 
que la o p i n i ó n públ ica de -nuestro 
pa ís ha seguido la p r e p a r a c i ó n co* 
uocidadel viaje fdel s e ñ o r in iñ l s t ro 
le Negocios extranjeros de Francia 
a Roma, con objeto de entrevistarse 
. on el s e ñ o r jeie del Gobierno ita^ 
'l/vno, a los fines que se h a b í a n anun-
iado, viaje que dió como resultado 
feliz la firma de 1 l o s ' acuerdos de 
Roma . 
C o n fecha 9 del corriente mes tu-
vo ocas ión de manifestar, con mot i 
vo de una entrevista que conmigo 
solici tó un conocido periodista ex-
tranjero, que los acuerdos a que 
antes me he referido h a b í a n produ 
cido, por el esp í r i tu que los infor-
naba, l a m á s intensa sat isfacción al 
Gobierno e spaño l y a la n a c i ó n es-
pañola , ligada por .vínculos de estre-
cha amistad a los pueblos italiano y 
francés• presintiendo que h a b í a n de 
contribuir en nuestro sentir, a for 
lalecer jas esperanzas de una posi-
ble y necesaria co l abo rac ión en fa-
vor de la paz, asp i rac ión u n á n i m e 
de E s p a ñ a y fundamento esencial de 
nuestra polí t ica internacional. 
Agregué en esa ocas ión que no 
conoc ía en detalle ni oficialmente 
los acuerdos que h a c í a n referencia 
determinados problemas áfr ica ' 
ños ; pero la convicc ión de que esos 
convenios h a b r í a n de merecer el 
m á s vivo in t e ré s por parte de Espa-
ña , enlazada por v íncu los h l s tór i 
eos, geográficos y de orden material 
de importancia considerable. 
Persiguiendo incansablemente Es-
p a ñ a ideales de paz, en favor de los 
cuales pone a c o n t r i b u c i ó n su pres 
tigio de gran potencia mora l y su 
espír i tu de imparcial idad, reconoci-
do u n á n i m e m e n t e (y a é s t e efecto no 
me parece ocioso aludir a l agradeci-
miento que recientemente nos fué 
expresadopor las dos naciones prin-
cipalmente interesadas en la solu-
ción del problema del Sarre. por la 
con t r ibuc ión prestada por el repre-
sentante de E s p a ñ a en en C o m i t é 
especialmente encargado de ese pro 
blema), claro es que cuanto contri-
buya al mejor entendimiento d é l a s 
naciones ha de merecer la aproba 
ción sincera de E s p a ñ a , y de a h í el 
que el Gobierno e s p a ñ o l estime que 
los dos grandes hombres de ' intei i-
el 
recibido 
c o m u n i c a c i ó n au tén t i ca de algunos 
documentos, cuyo extracto hab ía 
sido publicado por la Prensa de to-
dos los p a í s e s . 
E s p a ñ a mantiene, por tanto, la 
re lac ión necesaria con esos Gobier -
nos, bien sea por medio de sus re-
presentantes en M a d r i d o a t ravés 
de los extranjeros acreditados en las 
capitales respectivas. 
Qu ie ro referirme ahora a l proble-
ma a que antes a ludí , capi tal para la 
vida internacional de E s p a ñ a , Obje-
to de su constante p r e o c u p a c i ó n y 
asimismo tema ya t radicional de re-
lación con las naciones interesadas 
e n e l mismo; este problema es el del 
Med i t e r r áneo , no se si ignora la Cá-
mara, pero en todo caso no veo por 
m i parte inconveniente en revelarlo, 
que Gobiernos anteriores h a b í a n ya 
manifestado el p r o o ó s i t o de E s p a ñ a 
de no permanecer al margen de con-
versaciones o negociaciones que de 
una manera directa o indirecta se 
refieran a dicho problema. 
D e l modo que fuera, E s p a ñ a reci 
b i ó con anterioridad indicaciones de 
que este criterio era comprendido y 
compart ido. 
Recientemente se ha vuelto a refe-
r i r la Prensa mundia l a l a pos ib i l i -
dad de que en el plazo m á s o menos 
p r ó x i m o se concierten sobre el pro 
blerna en general o con referencia a 
aspectos parciales del mismo. 
E s p a ñ a , interesada como ninguna 
otra en el problema, por su extenso 
l i toral de dicho mar por los territo-
rios insulares que constituyen florón 
preciado de la total n a c i ó n española 
por las plazas de s o b e r a n í a que en 
la costa africana posee po r zona de 
protectorado que en Marruecos le 
confirieron los tratados, cada vez 
m á s vinculada al destino de nuestra 
n a c i ó n y por^cuantas consideracio-
nes se hal lan presentes en la con-
ciencia h i s tór ica de nuestra patria, 
no só lo no debe, sino que no puede 
hallarse ausente de conve r sac ión , 
negoc iac ión o tratado que de una 
manera o de otra afecte al mar de 
tal manera relacionado con arribu-
tos esenciales de nuestra propia 
existencia nacional. 
N o necesito a ñ a d i r que el Gobier-
no se ha preocupado y se preocupa 
de que esa convicc ión nuestra se 
comparta, como es natural , y siga 
c o m p a t i é n d o s e ; pero a l propio tiem-
po creo deber manifestar a la C á m a 
ra de un modo solemne, que es 
convicc ión profundamente sentida 
por el Gobierno e s p a ñ o l la de que 
E s p a ñ a considera absolutamente 
esencial no hallarse ausente de con-
versac ión , negoc iac ión o trato que 
que de manera directa o indirecta 
afecte a problema alguno relaciona 
do con el mar M e d i t e r r á n e o . 
Deseo,por ú l t imo , desvanecer una 
¡op in ión que tal vez de buena íe ha 
nos e s p a ñ o l e s . Se ha supuesto, por 
los compatriotas a que aludo, qUe 
textos constitucionales que se refie-
ren concretamente a la manera de 
entender E s p a ñ a s i ' polí t ica interna 
cional y hasta el deseo compartido 
por la unanimidad de la nación, de 
mantenernos en una posición moral 
que permita a nuestra patria influir 
de una manera decisiva en la diluci-
dac ión y r e so luc ión de problemas 
que desgraclada nente separan a las 
naciones, que p o d í a interpretarse 
en el sentido de indiferencia hada 
cuestiones de orden y categoría in-
ternacionales y hasta de apartamien 
to de las mismas. 
Esa o p i n i ó n e s absolutamente 
equivocada. España se halla dispues 
ta a continuar prestando el auxilio 
de su c o m p r e n s i ó n imparcial en lòs 
diferencias que separan a los pue-
blos, cOn la misma buena voluntad 
y la misma objetividad con que lo 
ha venido haciendo hasta ahora, lo 
que pone de relieve que por lo que 
hace a los problemas que directa-
mente afectan a otros pueblos, lejos 
de ser indiferente a ellos, se Interesa 
en los mismos y trata de ponerles, 
por su parte, remedio. 
P o r lo que afecta a sus problemas 
vitales, cabe afirmar idéntica doctri-
na. Es obvio que el Gobierno y los 
Gobiernos que a és te sucedan falta-
rían al m á s esencial d ber si revela-
ran una actitud de indiferencia con 
respecto a los mismos, s i abandona-
ran la responsabilidad de que resuel 
van a las otras naciones que pudie-
ran tener in te rés en ello. Lejos de 
esto, se preocupa, asistido por la 
op in ión p ú b ica naeional, de cuan-
tos intert ses merecen su viva aten-
ción, y el pa ís puede hallarse seguro 
de que en modo alguno claudicará 
del deber que le concierne de defen-
derlos con dignidad en cuantas cir-
cunstancias haya lugar a el lo. 
Creo poder estar autorizado para 
asegurar a los señores diputados 
que el Gobie rno se halla plenamen-
te convencido de que ante la necesi' 
dad de atender a los problemas que 
presenta la existencia de E s p a ñ a co 
mo nac ión , n i existen partidos polí-
ticos n i diferencias entre españoles, 
n i distingos en la aprec iac ión del 
deber que a todos incumbe. 
N o creo necesario decir m á s ni es-
timo poder decir menos. 
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